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Ambil peluang 
bangunkan sahsiah d.!.!! 
Mahasiswa baharu UMP disaran banggakan keluarga, masyarakat Ill& • bS" 
DIANA SU~YA ABO WAHAB 
KIJANTAN - Mahasiswa 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) khususnya; disarankan 
tidak mensia-siakan peluang 
menyambungpengajian di uni-




Datuk Dr Daing Nasir Ibrahim 
berl<ata, dengan mengambilke-
sempatan itu juga mahasiswa 
dapatmembanggakankeluarga 
dan institusi pendidikan sekali 




kepada kehidupan di kampus 
untuk mengejar keoemerlang-
an akadernikdan sahsiah diri. 
"Mereka yang baharu sa-
haja menjadi mahasiswa hari 
ini adalah golongan terpilih 




reka sudah rnenggalas tang-
gungjawab besar kepada dirt 
sendiri, keluarga serta kami 
warga pendidik, di sini 
"Mahasiswa juga kena bi-
jakmernpersiapkan dirt meng-
hadapi era globalisasi dengan 
memiliki pengetahuan dan 
·Dr Daing Nasir Ibrahim bergambar bersama 2.1A5 mahasiswa baharu di MajlisAmanat Naib Canseklr UMP dan Lafaz 





~emahiran yang tinggi supa-
ya marnpu bersaing dalam ke-
bolehpasaranpekeijaankelak," 
katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika hadir menyampaikan 
amana! dalam Majlis Amarult 
Naib Canselor UMP dan I.afaz 
Ikrar Mahasiswa sempena 
Minggu lnduksi Pelajar baha-
ru(MINDS)diKompleksSukan 
UMP di sini, sernalam 
Seramai 2,145 mahasiswa 
baharu universiti berkenaan 
hadir membaca ikrar diketuai 
penuntut Fakulti Kejuruteraan 
Kimia dan Sumber As1i, Twang 
W\ffiS Fung di hadapan Naib 
Canselor UMP dan barisan abli · 
Senat Universiti. 
Dalam padairu, Daing ber-
kata, UMPturutmelaksanakan 
sistem Purata Penilaian Gred 
Kiunulatif Bersepadu (iCGPA) 
· bagimenilaii<ebolehangradti-
an bukan sahaja daripada segi 
peningkatan akademik ma-
lah turut menilai kebolehan 
pelajar. 
Katanya, mahasiswa akan 
dinilai terutama dalam bidang 
keusahawanan, kemarnpuan 
pengurusan, kemahiran sosial 
dan berkomunikasi. 
"Perlaksanaan Sistem Profil 
Pelajar di universiti juga mam-
pumemenuhikehendakindu-
stti mod en masa kini. 
"Sekarangkitamemerlukait 
graduan bukanhanya bijakaka-
demik, tetapi berketerampilan 
dalamkemahiraninsaniah dan 
interpersonal," katanya. 
Sementara itu, beliau tu-
rut menyampaikan sumbang-
an lntensifPendidikan bemilai 
RMl,OOO kepada lima orang 
pelajar baharu yang mern-
punyai Jatar belakang keluarga 
berpendapatan rendah dan 
miskin. 
